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F „ . M m i E O CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E . 1.—1958 
B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. - Intervención de Fondos 
fe 1. Diputación Prov inc ia l . -Te lé fono 1700 
linp. de la Diputación Provincial.—Teléf. 6100 
JUEVES, 17 DE ENERO DE 1963 
NUM. 14 
No se publica los domingos ni días festivoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
5 por 100 para amortización d° empréstito». 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
ParliclpaciüD úe los Apníamieitos ra el AiMírio sobre la Rinoeza Prosíicíal 
A N U N C I O 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley de Régimen Local, Texto refundido de 24 de 
Junio de 1955. pueden los Ayuntamientos que se relacionan hacer efectiva en la Depositaría la participación 
que les corrtíspoode del 10 por 100 sobre la recaudacióu obtenida en sus respectivos términos municipales du-
rante el tercer trimestre del ejercicio de 1962, por el arbitrio sobre la Riqueza Provincial. 
Al retirar la participación deberán presentar la oportuna carta de pago que conforme a la Ley han 
de expedir, • : 
León, 12 de Diciembre de 1962,—El Presidente, José Eguiagaray, 6343 
AYUNTAMIENTOS 
Algadefe 
AUia del Iniantado 
Almanza • 
Ardón • •. ' *' 
Arganza • • 
Armunia 
Astorga.... > . • 
Balboa. • 
Barjas 
Bembibre 
Benavides • • " 
Benuza • 
Bercianos del Camino . . . . . . 
Bercianos del Pára lo 
Berlanga del Bierzo • 
Boca de Muérgano 
Boñar . . . . . . . . > ' • • 
Borrenes 
Brazuelo 
Burón - - -
Bustillo del Páramo • • • 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelos. 
Calzada del Coto • 
Campazas 
Campo de Villavidel • • 
Camponaraya • • 
Canalejas • • 
Candín 
Cármenes • • 
Cárracedelo • • 
Carrizo.., 
Carrocera.... 
Carucedo 
Castilíalé...., 
Castrillo de la Valduerna.... 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 
1954-55 1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 
27,10 
12.16 
3,50 
7.00 
1,24 
2.66 
0.38 
95.52 
2.50 
0,27 
3.50 
9,50 
1.27 
9.59 
10,00 
5.50 
31,72 
1,57 
34.66 
5,24 
M4 
16.76 
3&,04 
3,81 
56,00 
23,62 
2 2 ^ 
£ 5 2 
p,43 
1 9 6 0 1961 
40,86 
3,81 
44,62 
183,-13 
6,86 
2.10 
476,19 
20,66 
32,76 
6,10 
14,10 
24.38 
3.05 
34.10 
8.382.00 
15,43 
138.09 
7,33 
22.86 
3,43 
17.81 
9.43 
í 75.21 
3,42 
3.81 
5,33 
761 .Q0 
66.28 
144,28 
18.86 
7.14 
12.19 
27,81 
57.14 
67,62 
1 9 6 2 
9.33 
1.108,10 
1.100,86 
1,72 
116,57 
141.76 
192.52 
1,721,33 
83.43 
188.04 
399.86 
832.19 
2.09 
249,90 
2.092,20 
182,28 
67,48 
616,28 
1.146.66 
50,19 
876.45 
905.72 
530,00 
23.81 
14.48 
67.81 
108,57 
470.79 
515,90 
11.31 
9,76 
20.455,90 
4.291.101 
6.766.24 
670.501 
4.28 
36.483.64 
5.979.9h 
25.087,29 
155.15 
20.439.64 
354,161 
8.50 
28.70 
5.64 
575,^3 
6.036,72 
12,36 
T O T A L 
1.108,10 
1.116,46 
45,58 
8.464,06 
147,00 
20.958,99 
4.483.62 
1.728.66 
8:5.43 
6.977.14 
670,50 
3,43 
597.95 
916,48 
36.497,26 
6 229,88 
27.254,97 
3.42 
185,78 
67,48 
775,24 
1.153 56 
21.785,44 
1.317.55 
1.101,78 
18,86 
542.J8 
50.60 
56,51 
71,62 
83,18 
220,37 
1.056.32 
6.042,22 
9.33 
515,90 
29,12 
AYUNTAMIENTOS 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castrupodame < • 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar. 
Cistiema 
Congosto.... = 
Corbillos de los Oteros 
Gorullón 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de R u e d a . . . . . . . . . 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo. 
De.*-triana.. 
E l Burgo Ranero 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Cordoncillo < 
Grádeles i 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros. . . . . . . . 
Hospital de Orbigo 
Igüeña 
Izagre • 
Joara. 
Joarilla de las Matas 
L a Antigua 
L a BañeZa 
L a Ercina 
Laguna Da^a 
Laguna de Negrillos 
L a Pola de Cordón 
L a Robla 
Las Omañas 
L a Vecilla 
L a Vega de Almanza . . . . . . 
León 
Los Barrios de Luna 
Lucillo 
Luyego , 
Llamas de la Ribera. 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las M u í a s . . . . . . . 
Mansilla Mayor 
Matadeón de los Oteros 
Matallana de Torio 
Matanza 
Molinaseca 
Murias de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre.. 
Fajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna . . . 
Palacios del S i l . . . . c 
Paradaseca 
Páramo del Sil. 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes , 
Robladura de Pelayo García 
Ponferrada 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpefta 
Pnaranza del Bierzo 
Prioro.. 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 
1954-55 1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 
0,37 
16.^2 
2,94 
7,25 
46,68 
8,00 
10,36 
13,00 
26,20 
2.00 
13,50 
6,00 
2,18 
15,45 
10,13 
4.20 
13,41 
7,09 
12.96 
2,80 
44,55 
16,36 
90.36 
9,14 
3,14 
2.19 
12,19 
0,19 
1 9 5 9 1 9 6 0 1961 
2,66 
2,66 
141,33 
5.14 
18,75 
0.76 
24.31 
10,48 
1 177,33 
9,90 
0,56 
474,78 
95,24 
10,28 
1,24 
37,33 
10.90 
3,33 
3,71 
298,28 
2,86 
134,10 
2,48 
3,71 
0,28 
69,33 
51.86 
13.90 
17.43 
506,48 
9.91 
16,66 
10,28 
143,83 
14.28 
15,24 
272,74 
6,28 
131.05 
2.66 
4,28 
47,14 
II, 24 
42,76 
166,03 
8,00 
22,28 
24,40 
2.28 
4,28 
22,28 
2,47 
2.86 
112.66 
3.05 
234.00 
10.66 
9,33 
8.57 
14.09 
3.05 
10.09 
9.14 
32,19 
19.79962 
0,19 
III. 57 
6,86 
4.09 
25.33 
9.90 
190.47 
0.57 
23.52 
32.38 
18,19 
59.52 
15.24 
3.43 
7.43 
16.28 
220.95 
3.14 
16.00 
145.7 
39.65 
3.43 
5,33 
10,66 
3,04 
1 9 6 2 
95.00 
556.52 
76.19 
93.43 
60.00 
356.00 
646.86 
403.78 
150.72 
27,24 
29.05 
248,19 
415,33 
610.38 
216.38 
11.216.66 
597.14 
54.00 
766.62 
273.57 
120,57 
73U.72 
202.04 
509.33 
170.00 
3.809.5' 
595.57 
550,^6 
423,62 
667,95 
5.658,77 
201,66 
96,57 
54,48 
329,10 
55,43 
52.62 
51.62 
2 582.80 
6.95 
346.43 
563.62 
445.33 
596.57 
50/28 
895.81 
65,14 
318.86 
185.24 
24.00 
6-287.62 
471,28 
16,00 
217.90 
32.98 
48.57 
8.00 
57.90 
240.28 
170.00 
76,10 
17.87 
262.49 
9.817.16 
10.31 
5,21 
138,4^ 
926.7^ 
4,00 
2.654.78 
5.0U 
36.63 
30,63 
48.521.% 
3.303.60 
T O T A L 
2.74 
339.10 
25.295.2 
2.748.43 
63.44 
6.1^ 
47.896.-8 
23.97«.40 
233,7b 
17,083.1' 
3.330.3b 
13.62 
145.25 
26.24 
889.47 
9.32 
7.401.86 
44.214.06 
38.6. 
1.066.94 
26,54 
9.0S0.30 
56.04 
42.673.42 
62.7b 
3.06 
1.021.43 
8,27 
117,15 
309,63 
556,52 
9.904,59 
143.81 
56,99 
237,8% 
372,35 
657,05 
188,42 
1.355,16 
6.28 
155,00 
2.721,01 
63.00 
251.05 
564,67 
3 05 
1.055,04 
264,81 
11.282,02 
9.33 
597 14 
48.555,28 
3.371,69 
3,05 
793,55 
516,52 
308.64 
152,76 
730.72 
21.605,32 
222,02 
620,90 
509,40 
29.1t l ,60 
599,66 
564,07 
465,61 
715.40 
8.407.76 
265,10 
96,57 
60.90 
48.560,18 
24.033.83 
53.19 
233,78 
75,14 
19.665,92 
3.377,04 
16,42 
196,75 
346,43 
42,60 
966,05 
472,84 
656,09 
7.452,14 
931.24 
44.282,63 
357,48 
1.259,61 
40,28 
7.079,59 
26,54 
483,56 
32,00 
756.45 
83'S 9.132,30 
56,04 
19.32 
42.924.36 
62,78 
3.06 
1.194,47 
84.37 
AYUNTAMIENTOS 
Puebla de Lillo 
Puente Dom^o F órcz 
Ouintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Ouintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Recueras de Arriba 
Renedo de Valdctuéiar 
Riafto. ••••• 
Riego de la Vega 
Riel lo . . . . . . ••. 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del faramo 
Sabero 
Sahagún.-
Saelices del Río 
Salatnón. 
San Adrián del Valle. 
San Andrés del Rabanedo.... 
Sanee JO ••• 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza . . . • 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros.. 
San Pedro B rcianos •. 
Santa Colo^nba de Curueño , 
Santa Colomba de Somoza., 
Santa Crist na da Valmadrigal 
Santa Elena de Jarauz.. 
«Santa María de la Isla 
Santa María del Monte de Cea 
Santa María del Páramo 
Santa María de Ordás.. 
Santa Marina del Rey... 
Santas Martas 
Santiago Millas. • 
Santovenia dé la Valdoncina.. 
Sariegos 
Sena de Luna 
•Sobrado . - - * . . . . 
Soto de la Vega 
Soto y Amío 
Toral de los Guzmanes. 
Toral de los Vados . . . . . . . . . . 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas. 
Turcia 
Urdíales del Páramo. . 
Valdefresno 
Valdefuentes del Páramo 
Valdepiélago 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
"Valderrueda 
Val de San Lorenzo 
Valdevimbre 
Valencia de Don Tuan.. . . 
Valverde de la Virgen . . . . . . . . 
Valverde Enrique 
yallecillo..... 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
^ega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
^egaquemada 
Vegahenza 
Vegas del Condado 
v ! i , ,blmo de Laceana 
VUlabraz 
Villacé 
Villadangos 
Vil¿feermor dela Ve«a 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 
1951.55 1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 
19,64 
5,54 
2,99 
22,00 
14,00 
3.00 
56,80 
9,55 
6,91 
13,50 
1,03 
9,45 
4,50 
6,50 
2,05 
4,50 
8,30 
27,50 
5,45 
27,55 
23,67 
24,50 
12.30 
2,45 
48,38 
13,00 
6.82 
33,33 
1.52 
20,38 
5,14 
57.33 
3.90 
38.36 
11.81 
10.52 
1.24 
3-1,00 
36,57 
12,57 
11,52 
19,81 
192.95 
3,24 
3.04 
9.14 
4,57 
12.57 
60.48 
17,05 
2.66 
60,00 
31.43 
9,00 
16.00 
12.00 
45,42 
39,62 
13,72 
11,19 
7.62 
235,55 
24,00 
7,33 
2,86 
3,05 
4,00 
4,76 
4.00 
8.38 
1 9 6 0 
6,86 
2.47 
2,48 
7,14 
58,66 
37,33 
3.72 
117.14 
1961 
28,57 
24.00 
21.04 
22,86 
76,63 
12.00 
442.98 
34,86 
5.14 
119,50 
32,00 
43,42 
12,57 
3,04 
34,00 
8,00 
2,48 
45,72 
35.43 
134.48 
38.95 
á2.57 
18.66 
2.86 
6,10 
4,66 
1,14 
57,25 
11,42 
4,00 
27.80 
702,09 
28,57 
21,71 
2,47 
28,00 
20.95 
9.14 
16.85 
79,62 
37.24 
6.86 
12,19 
167,86 
271,43 
1 9 6 2 
2.421.53 
101.72 
29.72 
126.90 
170,57 
56,10 
612.24 
7.62 
18.66 
72.86 
6.560.43 
60,80 
4.95 
1.019.42 
868,00 
469,33 
7,62 
711.64 
1.742.10 
52.00 
344.37 
295.86 
172,57 
163.81 
759.S6 
163.81 
257,14 
976,76 
89.90 
.96W.O0 
152,90 
101.14 
6.66 
020. 
.425.72 
6.66 
58,66 
244,48 
2,«6 
60,00 
84,00 
313.86 
199. 
55.72 
984.48 
.327.86 
294.05 
350,28 
26,00 
499,72 
54.28 
33,33 
19.04 
648.19 
70.86 
448.57 
267.14 
94,00 
38ó,90 
369.80 
534.Í8 
37.53 
1.377.90 
1.280.00 
4.585.98 
310,59 
34.03 
7.78 
441,07 
143.00 
1.353.14 
15.76 
11.04 
51.542.63 
99.68 
358,00 
1.662 66 
5,28 
41,93 
8,10 
1.371,06 
306,82 
23,19 
8.92 
222.90 
8.43 
31.64 
107.75 
8.33 
2.071.46 
24.092.14 
20.795,7 
37.312,87 
3,71 
16.19 
72.61 
143.07 
8.617.79 
503,02 
3 ,85 
319.10 
14.63 
9.293,65 
49,52 
11.90 
129,06 
27.90 
71.114.29 
173.33 
303,20 
6.64 
T O T A L 
7.007,51 
440,88 
34,03 
31,78 
491.83 
22.00 
269.90 
1,523.71 
71,86 
612.24 
50,38 
101,67 
42.66 
51.615,49 
7.151,51 
95.66 
358,00 
10,09 
2.969,69 
33,52 
972,16 
552,47 
15,72 
3,04 
2.096,20 
1.78 ,72 
60,00 
651.39 
23,19 
300,61 
172,57 
8.92 
218.98 
982.76 
207,67 
261.64 
970,76 
89 90 
5.542.02 
223,54 
322,79 
32.65 
1.038,01 
2.103,29 
1.425,72 
24.116.60 
20 835,57 
37.614,60 
23.34 
3,71 
76,19 
96,57 
370.91 
199 14 
128.33 
1.814.09 
2.470,93 
299 50 
8.617.79 
530.57 
427.75 
347.67 
71.90 
499.72 
156.32 
85.83 
9.293.65 
93.43 
671,59 
103.42 
577,63 
291,13 
339.80 
71.574,76 
369 80 
714,47 
378,64 
1.669,54 
1.558,25 
4 
AYUNTAMIENTOS 
Villafranca del Bierzo . . . . . . 
Vilbgatón , 
Villamandos 
Villamanín 
Villamañán.. 
Villamartín de Don Sancho. 
Vil lamej í l 
Villamol / . 
Villamontán , 
Yülatnoratiel de las Matas .. 
Villanueva de las Manzanas. 
Villaobispo de Otero 
Villaornaie • 
Víllaquejida,.. . . . . ü 
ViUáquiiambre 
Viliarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo. 
Villasabariego 
Villaselán 
Villaturiel 
Villaverde de Arcayos 
Villazala 
Villazanzo . . . 
Zotes del Páramo 
T O T A L E S . 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I O I O D E 
1954 55 1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 
100,22 
1,09 
147,27 
7,50 
68,41 
136.64 
6,00 
1.33 
18,50 
1.132,60 
6,00 
23,05 
13.04 
2.10 
26,00 
36,16 
1.851,15 
4,38 
81,14 
22,86 
19,05 
6,48 
1.931,19 
5,33 
418,29 
3,24 
16,19 
21,00 
11,33 
3.294,95 
1 9 6 0 
75,33 
27.62 
14,47 
42.76 
3,42 
2,10 
34,47 
163,04 
193,52 
32,38 
36,19 
11,81 
81,52 
34.941,27 
1961 
557,14 
2.748.65 
4.679,72 
359,19 
726.14 
184,56 
5.725,81 
70,43 
301,14 
886,28 
12,38 
838,62 
537.52 
943,52 
2.029,24 
380.10 
580,78 
129,05 
437,33 
2.123,43 
114.66 
88,76 
120.284,66 
1 9 6 2 
504,52 
12.289,04 
6.823.93 
19,0^  
58.16 
8,70 
248.49 
198,07 
10,18 
14.88 
714.28 
679.029,31 
T O T A L 
1.152.70 
15.455.98 
4 679,72 
7.183,12; 
795,83-
14.47 
243.81 
6.010,02 
70,43 
304.38. 
905,90 
14,48 
840.72 
537,52 
1.359,94 
2.227,31 
390,28 
956,67 
199.52 
177,64 
473,52 
2 856,00 
226,01 
88,76 
842.565,35 
Entidades menores 
Junía Vecinal de Vulamor de Orbigo 
L a Junta Vecinal de Villamor de 
Orbigo, Avuntamiento de Santa Ma-
rina del Rey, provincia de León, 
concede 120 metros cuadrados en el 
campo comunal llamado L a Manga, 
a D. Santiago Domínguez Bianco. 
Lo que se comunica para efectos 
de reclamaciones. 
Villamor, 10 de Enero de 1963.— 
E l Presidente, Manuel Cordero. 
97 Núm. 72.—28.90 ptas. 
IdmiistracíÉ de Mm 
Juzgado de Instrucción de Riaño 
Don Jesús César Canga Rodríguez, 
Juez de Instrucción accidental de 
la villa de Riaño y su partido. 
Hago sabei: Que por providencia 
de esta fecha dictada en expediente 
gubernativo, para la exacción de va-
rias multas por la vía de apremio, 
impuestas por la Jefatura de Tráñco 
de León y cuyo trámite se sigue en 
este Juzgado, contra Mariano Payo 
Ania, mayor de edad y vecino de 
Riaño, he acordado sacar, a instan-
cia del Organismo apremiante, por 
sexta vez y término de ocho días, a 
nueva subasta el bien mueble o mo-
tocicleta embargada al multado. 
«Una motocicleta marca «OSA», 
matrícula LE-14.126, valorada en 
catorce mil pesetas.» 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado el 
próximo día cuatro del mes de Fe-
brero del corriente año, a las doce 
horas, efectuándose dicha subasta 
sin sujeción a tipo. 
Dado en la villa de R año a diez 
de Enero de mil novecientos sesenta 
y tres.—Jeiús César Canga Rodrí-
guez.—Ei Secretario (ilegible), 
128 Núm. 66. -78,65 ptas. 
NÍ6ISTRÍTDM BE TBABAIB BE LEBK 
Cédula de notificación 
y requerimiento 
E n el expediente de apremio gu-
bernativo t.úmero 1.377 de 1961, que 
en esta MagisUatu a de Trabajo se 
tramita contra usted, se ha dictado, 
con esta fecha, la siguiente 
Pro\idencia Mag strado Sr. Sala-
manca Martín: «Por recibida la pre-
cedente certificación de descubierto 
por multa impuesta por la Delega-
ción de Trabajo, relativa a la em-
presa José Ajuria Muño, que tuvo su 
domicilio en Torre del Bierzo, regís-
trese y acúsese recibo. Y de confor-
midad con lo dispuesto en el art, 11 
de la Orden de 7 de Julio de 1960, se 
declara incurso en apremio a la ci-
tada empresa, a la que se requerirá 
para que en el plazo de cinco días 
hábiles consigne en esta Secretaría la 
cantidad adeudada de pesetas qui-
nientas, importe de principal recla-
mada, con más ciento cincuenta pe-
setas calculadas provisionalmente 
para costas, podiendo también ha-
cer el pago por Giro Postal o trans-
ferencia bancaria. Adviértase a la 
Empresa apremiada: que podrá opo-
nerse al apremio dentro del plazo 
indicado, compareciendo por sí o 
á través de persona autorizada por 
escrito, y que, residiendo fuera de la 
capital de la provincia, surtirá efec-
tos de comparecencia el envío a la 
Magistratura de Tiiabajo, por correo 
certificado con acuse de recibo del 
escrito en el que se promueva la 
oposición, que üeberá ir acompaña-
do necesariamente y por duplicado 
de prueba documental suficiente*.: 
acreditativa de las causas alegadas 
sin cuyo requisito será desestimada 
sin más trámite; y que, en el caso de 
no formular oposición ni verificar la 
consignación de las cantidades indi-
cadas en el plazo señalado, se proce-í 
derá al embargo de biem s suflciení-
tes para responder de todas las obli-
gaciones derivadas de la declaración 
de apremio...» 
Y para que le sirva de notificación, 
y requerimiento al deudor en igno-
rado paradero, expido la presente 
cédula. 
León, 4 de Enero de 1963.—El Se-
cretario, Mariano Tascón ,— Rubri-
cado. 
54 N ú m 65.-154.90 ptas. 
ANUNCIO PARTlCULABr 
Caja dé Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 125.981 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada 1* 
primera. 
114 N ú m . 58.-28,90 ptas-
L E O N 
Imp. de la Diputac ión Provincia'* 
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